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İnsan Müzes i
medeni memlekette,
H  hiç derise en büyük »eh. 
rinde mutlak» btr kavimler müze- 
al vardır. Bu bâzan «thongraphl» 
bâzen etbnolofle biten Völkerkun­
de mUzeıl adını alır. Hangi ad al­
tında olurla olsun. İnsanlığın bü­
tün kültür ve medeniyetlerine alt 
canlı levhalar, kılık ve kıyafetler, 
ev eşyası. Ittkad ve tylnlere alt 
e«va bu müzelerde toplanır. Her 
memleket bu kavimler sergisinde 
en cok kendi örf ve âdetlerine yer 
verdiği Hin. bu sâyede İnsan, 
memleketleri gezdikçe her birinin 
Şahsiyeti, kültürü ve tarihini can­
lı olarak görebiliyor Dr. Guatl'- 
nln BUkres’de Maarif Nâzırlığı 
yaptığı sırada kurduğu etnograf­
ya ve sosyoloji müzesi bunların 
en genişlerinden biri İdi. Burada 
Romanya'nın çoğunluk veya azın­
lık bütün halk zümrelerini köy 
evleri, kıyafet ve âdetleriyle bu­
rada bulabilirdiniz. Geniş bir a- 
râzl kaplayan müze. İçinde ye­
rinden alınıp getirilmiş haklkt 
Moldavya. Dobruca evleri vardı. 
Bugün ne haldedir bilmiyorum.
Bu kadar geni» olmamakla be­
raber Norveç ve îsveç'de de böy­
le birer güzel halk müzesi gör­
düm. Bunlar artık klâsik btr hâle 
gelmiş olan ve muayyen satıs yer­
leri ve piyasan bulunan iptida! 
kavimler» alt koleksiyonlarla baş­
lıyorlar, kıt'a kıt'a medeniyet saf­
halarından geçtikten sonra asrımı, 
za ve kendi kültürlerine geliyor­
lardı. Meselâ Norveç müzesinde 
Wiking kültürüne alt eserler mü­
him bir yer tutuyordu: hattâ bu 
korsan kültürünü bir binaya sığ­
dırmak kabil olmadığı İçin eski 
binalar ve gemiler, geni» bir sa­
hada ayrı bir müze hâlin» kon­
muştu.
Değişmekte olan dünyada yeni 
teknik zaruretler önünde ertık 
etki kılık - kıyafetlerin, etki â- 
detlerln uzun müddet dayanmala­
rına İmkân yoktur. Bu hızlı de­
ğişmelerden bir kısmını gözümüz­
le görüyoruz. Eski bina tarzları 
kayboluyor, eski mobilyalar tari­
he karışıyor eski dokumalar, mut 
fak eşyası, ziraat âletleri. eski 
»İlâhlar süsler ziynetler tarihi 
birer hâtıra hâline geliyor B’ütün 
bu değişmelerin İyi mİ kötü mü ol-
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duğunu konuşmaya lüzum yok, 
yalnızca bunun bir emrivâkl ol­
duğunu görmek lâzımdır. Kültür 
değişmeleri milletlerin yeni İhti­
yaçlara intibak ederek yeni tavır­
larla ve daha canlı nahneye çık­
malarına sebep oluyor. Bu değiş, 
meye ayak uyduramıyanlarin ya­
nı dünya şartlarına İntibak şans- 
lan da azalıyor. Âdetlerine son 
derece bağlı oldukları aöylenen İn- 
giltzlerin yem teknik zaruretlere 
en kolay ayak uydurduklarını, bun­
dan dolayı da âdetlerle değişme 
arasında sarsıntısız bir intibak te­
min ettiklerini görüyoruz.
Bu böyle olunca, bugünkü mil­
letlerin, İstisnasız, birer “kavim­
ler müzesi" ne İhtiyaçları gün gi­
bi açıktır. Değişen âdetlerin era­
tından milletin devam eden şah- 
alyetlnl bulmasında bunun büyük 
terblyevl rolü olacaktır. Ayrıca 
bu müzeler insanlığın tekâmülünü, 
kültürler arasındaki münasebetle­
ri göstermek, o milletlerin anlaş­
masını temin etmek bakımından 
da mühim vazife görebilecektir.. 
Genç zihinlerin yetişmesine, doğ­
rudan doğruya tasir eden bu va­
zifesinden başka, halk ve kavim­
ler müzesi sosyoloji, sosyal psiko­
loji, antropoloji İlimlerinin tabi! 
lâboratuvarı ve zaruri unsurudur. 
O olmadan bir memlekette bu I- 
liretlerin gelişmesine imkân yok. 
tur, Müstemlekec'l milletler İdare 
ettikleri kavtmlerln örf ve âdetle­
rine alt eşyayı toplamak auretlvla 
bu tarzda müzeleri kolayca kur • 
muşlardır. Bunlardan en büyüğü 
Pari«*.e eski Trocadero aarayın- 
da Etnoğrafya müzesi ysrlne, 18.17 
de aynı arsada yapılan Palais de 
Ctıalllot İçindeki insan müzesi 
(Musée de I’Romme) dlr. Osmtnlı 
İmparatorluğu zamanında bu işe 
başlamış olsaydık, şimdi ona ya­
kın bir müzeye biz de sâhkp olabi­
lirdik.' Fakat maalesef (ve Garpla 
temasımız hayli eski olmasına 
rağmen) böyle şeyler altlımıza gel­
memiş. Topu topu Musée Grevin 
tarzında bir küçük Yeniçeri kı- 
yaîethânesi yapabilmişiz.
Bari şimdiki şartlarımız altında 
bütün büyük, küçük garp millet­
leri gibi bir Halk ve kavimler mü­
zesi kuralım, başka memleketler­
den hiç birinde bulunmayan ken­
di âdet ve geleneklerimizi, bütün 
mahalli huıuslyetlertyle, değiş - 
mekte olan bütün unsurlarlyle 
beraber tesblt edelim. Hem mem­
leketimizin, terbiyesine, hem ver­
il İlme, hem de dünya ilmine hiz­
met etmiş oluruz.
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